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INTRODUCCIÓN
La contabilidad es considerada por muchas personas 
ĐŽŵŽ ůĂ ŵĂƚĞŵĄƟĐĂ ĚĞ ůŽƐ ŶĞŐŽĐŝŽƐ Ǉ ĞƐ ĐŝĞƌƚŽ
que los cálculos numéricos empresariales están, 
en sus aspectos generales, a cargo del contador; 
por lo que es necesario ahondar en la formulación 
de nuevas herramientas numéricas, como lo han 
ŚĞĐŚŽŽƚƌĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĞƐ͘ŶŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐ͕ůĂ>ĞǇĚĞů
Impuesto a la Renta y su Reglamento mencionan 
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ ŵĄǆŝŵŽƐ Ă ĂƉůŝĐĂƌ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ Ă ůĂƐ
maquinarias, vehículos, muebles y equipos de 
ĐſŵƉƵƚŽ͘WĂƌĂůŽƐŝŶŵƵĞďůĞƐĞƐƚĂďůĞĐĞƵŶĂƚĂƐĂĮũĂ
ĂŶƵĂůĚĞϱй͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕Ğů ůŝƚĞƌĂůĚͿĚĞůĂƌơĐƵůŽ
ϮϮ͘ǑĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ͕ŶŽƐĚŝĐĞƋƵĞůĂ^hEdƉŽĚƌĄ
autorizar porcentajes de depreciación mayores, 
a solicitud del interesado y siempre que este 
demuestre fehacientemente que en virtud de la 
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ Ž ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ Ž
ĞůƵƐŽĚĂĚŽĂůďŝĞŶ͕ ůĂǀŝĚĂƷƟů ƌĞĂůĚĞůŵŝƐŵŽĞƐ
ĚŝƐƟŶƚĂ Ă ůĂ ĂƐŝŐŶĂĚĂ ƉŽƌ ĚŝĐŚŽ ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ͘ >Ă
E/ ϭϲ͕ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕ ƉůĂŶƚĂ Ǉ ĞƋƵŝƉŽ͕ ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĞ͗
WƵĞĚĞŶƵƟůŝǌĂƌƐĞĚŝǀĞƌƐŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞů ŝŵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĞĐŝĂďůĞĚĞƵŶĂĐƟǀŽ
ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵ ǀŝĚĂ ƷƟů͖ a 
ƐƵ ǀĞǌ͕ ŝŶĚŝĐĂ͗ >Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ĞůĞŐŝƌĄ Ğů ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ
ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŵĄƐ ĮĞůŵĞŶƚĞ ƌĞŇĞũĞ Ğů ƉĂƚƌſŶ
ĞƐƉĞƌĂĚŽĚĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞůŽƐďĞŶĞĮĐŝŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ
ĨƵƚƵƌŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂůĂĐƟǀŽ, o sea, de acuerdo con 
ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĚĞƵƟůŝǌĂĐŝſŶĚĞů ĂĐƟǀŽ
ĞŶůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶŽĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͘WŽƌůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ
ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂ͗ ͎ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĐĂůĐƵůĂƌ ůĂ ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ
de intangibles, con aplicación de un método 
propuesto que incluye cuotas que varían con una 
ƌĂǌſŶ ĂƌŝƚŵĠƟĐĂŽ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂ Ǉ ĐŽŶƵŶ ŐƌĂĚŝĞŶƚĞ
ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕ ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ ĐŽŶ ůĂ ĚĞĮŶŝĐŝſŶ ĚĞ
ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŶŽƐ ĚĂ ůĂ E/ ϭϲ͕ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕
planta y equipo?
MATERIALES Y METODOS
Ɛ ƵŶĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĚĞ ƟƉŽ ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĂů͘
^Ğ ŚĂ ƵƟůŝǌĂĚŽ ƵŶ ĚŝƐĞŹŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ
dos observaciones con un solo grupo, cuya 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
Kϭ y KϮ͕ ŽŶĚĞ͗ Kϭ с ƉƌŝŵĞƌĂ
ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ͕ y с  ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͕ KϮ с ƐĞŐƵŶĚĂ
ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ͘
POBLACIÓN Y MUESTRA
>Ă ƉŽďůĂĐŝſŶ ůŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ďŝĞŶĞƐ ĚĞů
ĂĐƟǀŽ ĮũŽ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞů WĞƌƷ͘ >ŽƐ
cuales se hayan reconocido como un elemento de 
propiedades, planta y equipo de acuerdo con la 
E/ϭϲ͘WĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂŵƵĞƐƚƌĂ͕ƐĞŚĂ
optado por la técnica del ŵƵĞƐƚƌĞŽĚŝƐĐƌĞĐŝŽŶĂů, por 
ĞůƟƉŽĚĞǀĂƌŝĂďůĞƐque es absolutamente numérico 
Ǉ Ğů ĂĐƟǀŽ ĮũŽ ƉƵĞĚĞ ƌĞĐŝďŝƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ͕
tanto cuando se mide al costo como cuando se 
ŵŝĚĞĐŽŶĞůŵŽĚĞůŽĚĞƌĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘
RECOLECCIÓN DE DATOS
•  ƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽĚĞǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞůďŝĞŶĂ
ĚĞƉƌĞĐŝĂƌ͘
•  Tablas estructuradas para anotar y acumular 
ůŽƐĐĂƌŐŽƐƉŽƌĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ͘
•  Normas y principios contables a ser considerados 
ĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŽƐďŝĞŶĞƐĂĚĞƉƌĞĐŝĂƌ͘
ANÁLISIS DE DATOS
Para demostrar la relación de los resultados en la 
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ŽďƟĞŶĞŶ
con el método propuesto, con los resultados en la 
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĂĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶƋƵĞƐĞŽďƟĞŶĞŶĐŽŶ
los cuatro métodos de depreciación habitualmente 
ƵƟůŝǌĂĚŽƐ͕ƐĞŚĂƵƟůŝǌĂĚŽĞůĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ
ůŝŶĞĂůĚĞWĞĂƌƐŽŶ͘>ƵĞŐŽ͕ƐĞŚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐŝĚŝĐŚŽ
ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƌĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘WĂƌĂĞůůŽ
se ha empleado un test basado en la distribución t 
ĚĞ^ƚƵĚĞŶƚ͗ĞƌƌŽƌĞƐƚĄŶĚĂƌĚĞƌ͘
RESULTADOS
ϭ͘ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞů ŵĠƚŽĚŽ ƉĂƌĂ ĚĞƉƌĞĐŝĂƌ
ĂĐƟǀŽƐ ĐŽŶ ĐĂƌŐŽƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ Ǉ ƵŶ ŐƌĂĚŝĞŶƚĞ
ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
Para esto, tenemos que emplear las propiedades de las 
ƉƌŽŐƌĞƐŝŽŶĞƐ͕ƚĂŶƚŽĂƌŝƚŵĠƟĐĂƐĐŽŵŽŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͘
Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ŚĂǇ ƋƵĞ ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ Ğů ŵĠƚŽĚŽ
propuesto se concreta en la posibilidad que tendrá 
ĞůŐĞƌĞŶƚĞƉĂƌĂĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶŐƌĂĚŝĞŶƚĞ͘ƐƚŽƉƵĞĚĞ
ƚĞŶĞƌĐƵĂƚƌŽǀĂƌŝĂŶƚĞƐ͗
ͻ 'ƌĂĚŝĞŶƚĞĂƌŝƚŵĠƟĐŽĐƌĞĐŝĞŶƚĞ͗ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕
ĞůŐĞƌĞŶƚĞƉŽĚƌĄĮũĂƌƵŶĂƌĂǌſŶĚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
o suma constante, con lo cual los cargos 
ĂŶƵĂůĞƐƐĞŝƌĄŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽ͘
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ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĚĞĐƟǀŽƐ&ŝũŽƐĐŽŶĂƌŐŽƐŶƵĂůĞƐsĂƌŝĂďůĞƐƌŝƚŵĞƟĐĂŵĞŶƚĞǇ'ĞŽŵĞƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶĞůWĞƌƷ͕ϮϬϭϮ
ͻ 'ƌĂĚŝĞŶƚĞ ĂƌŝƚŵĠƟĐŽ ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞ͗ ĞŶ ĞƐƚĞ
ĐĂƐŽ͕ Ğů ŐĞƌĞŶƚĞ ƉŽĚƌĄ ĮũĂƌ ƵŶĂ ƌĂǌſŶ ĚĞ
decremento o resta constante, con lo cual los 
ĐĂƌŐŽƐĂŶƵĂůĞƐŝƌĄŶĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽ͘
ͻ 'ƌĂĚŝĞŶƚĞŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽĐƌĞĐŝĞŶƚĞ͗ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕
ĞůŐĞƌĞŶƚĞƉŽĚƌĄĮũĂƌƵŶƉŽƌĐĞŶƚĂũĞŽƚĂƐĂĚĞ
incremento constante, con lo cual los cargos 
ĂŶƵĂůĞƐƐĞŝƌĄŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂŶĚŽ͘
ͻ 'ƌĂĚŝĞŶƚĞ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽ ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞ͗ ĞŶ ĞƐƚĞ
ĐĂƐŽ͕ Ğů ŐĞƌĞŶƚĞ ƉŽĚƌĄ ĮũĂƌ ƵŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ Ž
tasa de decremento constante, con lo cual los 
ĐĂƌŐŽƐĂŶƵĂůĞƐŝƌĄŶĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽ͘
•  La construcción del método, en sus cuatro 
posibles variantes, se ha efectuado aplicando 
las propiedades de las progresiones 
ĂƌŝƚŵĠƟĐĂƐǇŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͘
ĂͿ WĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůŐƌĂĚŝĞŶƚĞĂƌŝƚŵĠƟĐŽƋƵĞ͕
ĂůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕ĞƐƉƌŝŵĞƌŽƷůƟŵŽĐĂƌŐŽ
ŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ĞůŐƌĂĚŝĞŶƚĞŐĞƐ͕ĂůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͕
Ğů ƉƌŝŵĞƌ Ž Ğů ƷůƟŵŽ ĐĂƌŐŽ͕ ƐĞŐƷŶ ůĂ ƐĞƌŝĞ ƐĞĂ
ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ Ž ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞ͘ Ŷ ǀĞƌĚĂĚ ƐĞ ƉƵĞĚĞ
decir que aquí g es primer término y a la vez razón 
ĂƌŝƚŵĠƟĐĂ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ƐĞƉƵĞĚĞƉůĂŶƚĞĂƌĂƐş͗
сŐнϮŐнϯŐнϰŐн͙͙нŶŐ
^Ğ ƐĂďĞ ƋƵĞ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞ ƵŶĂ
ƉƌŽŐƌĞƐŝſŶĂƌŝƚŵĠƟĐĂƐĞŽďƟĞŶĞĂƐş͗
WŽƌƚĂŶƚŽ͗
ĞĚŽŶĚĞƐĞŽďƟĞŶĞ͗
^с;ĂнƵͿŶ
          2
с;ŐнŶŐͿŶ
               2
ƐƚĂĨſƌŵƵůĂϯƉĞƌŵŝƚĞĐĂůĐƵůĂƌĞŶĨŽƌŵĂƐĞŶĐŝůůĂĞů
ŐƌĂĚŝĞŶƚĞ ĂƌŝƚŵĠƟĐŽ͕ ƐŽůĂŵĞŶƚĞ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĚĞƐĞĂ
ƋƵĞ ĞƐĞ ŐƌĂĚŝĞŶƚĞ ƐĞĂ͕ Ăů ŵŝƐŵŽ ƟĞŵƉŽ͕ ĐĂƌŐŽ
ŝŶŝĐŝĂůŽĮŶĂů͘
ƉůŝĐĂŶĚŽ͗ ƵŶ ĂĐƟǀŽ ĮũŽ ƟĞŶĞ ĐŽƐƚŽ ^ͬ͘ϰϬϬϬ Ǉ
ƟĞŶĞƵŶĂǀŝĚĂƷƟůĚĞĚŝĞǌĂŹŽƐǇƵŶǀĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂů
ŐсϮ;ϯϱϬϬͿсϲϯ͕ϲϯϲϯϲϯ͙^ĞƌĞĚŽŶĚĞĂĂ^ͬ͘ϲϯ͕ϲϰ
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ĚĞ ^ͬ͘ϱϬϬ͖ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂďůĞ  ĞƐ
^ͬ͘ϯϱϬϬ͘^ĞĞŵƉůĞĂƌĄůĂĨſƌŵƵůĂϯ͗
ĂƌŐŽƐƌĞĐŝĞŶƚĞƐƌŝŵĠƟĐĂŵĞŶƚĞ
Año
Cargo Anual
нϲϯ͕ϲϰ
Depreciación 
acumulada
Valor en libros
0 ϰϬϬϬ͕ϬϬ
1 ϲϯ͕ϲϰ ϲϯ͕ϲϰ ϯϵϯϲ͕ϯϲ
2 ϭϮϳ͕Ϯϴ 190,92 ϯϴϬϵ͕Ϭϴ
ϯ 190,92 ϯϴϭ͕ϴϰ ϯϲϭϴ͕ϭϲ
ϰ Ϯϱϰ͕ϱϲ ϲϯϲ͕ϰϬ ϯϯϲϯ͕ϲϬ
5 ϯϭϴ͕ϮϬ ϵϱϰ͕ϲϬ ϯϬϰϱ͕ϰϬ
ϲ ϯϴϭ͕ϴϰ ϭϯϯϲ͕ϰϰ Ϯϲϲϯ͕ϱϲ
ϳ ϰϰϱ͕ϰϴ ϭϳϴϭ͕ϵϮ 2218,08
8 509,12 ϮϮϵϭ͕Ϭϰ ϭϳϬϴ͕ϵϲ
9 ϱϳϮ͕ϳϲ Ϯϴϲϯ͕ϴϬ ϭϭϯϲ͕ϮϬ
10 ϲϯϲ͕ϮϬ ϯϱϬϬ͕ϬϬ 500,00
ĂƌŐŽƐƌĞĐŝĞŶƚĞƐƌŝŵĠƟĐĂŵĞŶƚĞ
Año
Cargo Anual
Ͳϲϯ͕ϲϰ
Depreciación 
acumulada
Valor en libros
0 ϰϬϬϬ͕ϬϬ
10 ϲϯϲ͕ϮϬ ϲϯϲ͕ϮϬ ϯϯϲϯ͕ϴϬ
9 ϱϳϮ͕ϳϲ ϭϮϬϴ͕ϵϲ Ϯϳϵϭ͕Ϭϰ
8 509,12 ϭϳϭϴ͕Ϭϴ 2281,92
ϳ ϰϰϱ͕ϰϴ ϲϯϲ͕ϰϬ ϭϴϯϲ͕ϰϰ
ϲ ϯϭϴ͕ϴϰ ϵϱϰ͕ϲϬ ϭϰϱϰ͕ϲϬ
5 ϯϭϴ͕ϮϬ ϭϯϯϲ͕ϰϰ ϭϭϯϲ͕ϰϬ
ϰ Ϯϱϰ͕ϱϲ ϭϳϴϭ͕ϵϮ ϴϴϭ͕ϴϰ
ϯ 190,92 ϮϮϵϭ͕Ϭϰ ϲϵϬ͕ϵϮ
2 ϭϮϳ͕Ϯϴ Ϯϴϲϯ͕ϴϬ ϱϲϯ͕ϲϰ
1 ϲϯ͕ϲϰ ϯϱϬϬ͕ϬϬ 500,00
ŚŽƌĂ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ ĚŽƐ ƚĂďůĂƐ ĚĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ͗
ƵŶĂ ĐƵĂŶĚŽ ^ͬ͘ϲϯ͕ϲϰ ĞƐ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ĐĂƌŐŽ͕ Ǉ ŽƚƌĂ
ĐƵĂŶĚŽĞƐĞůƷůƟŵŽ͘
dĂďůĂϭ͘ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĐŽŶŐƌĂĚŝĞŶƚĞĂƌŝƚŵĠƟĐŽƋƵĞĞƐ
también el primer cargo anual, y cargos crecientes
ŐсϮ
Ŷ;ŶнϭͿ
&ſƌŵƵůĂ ϯ͘ ƵĂŶĚŽ Ő ĞƐ ŐƌĂĚŝĞŶƚĞ Ǉ ƉƌŝŵĞƌ ;Ž
ƷůƟŵŽͿĐĂƌŐŽ͘
Debido al redondeo a dos decimales, hay una 
ĚĞƐǀŝĂĐŝſŶ ĮŶĂů ĚĞ ^ͬ͘Ϭ͕ϮϬ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ĞůŝŵŝŶĂĚŽ
ƌĞĚƵĐŝĞŶĚŽĞůƷůƟŵŽĐĂƌŐŽĚĞ^ͬ͘ϲϯϲ͕ϰϬĂ^ͬ͘ϲϯϲ͕ϮϬ͘
Igual se hace con la siguiente tabla, en donde los cargos 
ƐŽŶĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ͘ĂƐƚĂĐŽŶŝŶǀĞƌƟƌůĂƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͘
dĂďůĂϮ͘ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĐŽŶŐƌĂĚŝĞŶƚĞĂƌŝƚŵĠƟĐŽƋƵĞĞƐ
ƚĂŵďŝĠŶĞůƷůƟŵŽĐĂƌŐŽĂŶƵĂů͕ǇĐĂƌŐŽƐĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ
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Ya se puede ver que, en esta forma, es sencillo 
ĐĂůĐƵůĂƌ ƵŶ ŐƌĂĚŝĞŶƚĞ ĂƌŝƚŵĠƟĐŽ͘ WĞƌŽ ƐĞ ĚĞďĞ
ĂĚǀĞƌƟƌƋƵĞĂƋƵşůĂŐĞƌĞŶĐŝĂŶŽĮũĂĞƐĞŐƌĂĚŝĞŶƚĞ͕
ƐŝŶŽƋƵĞůŽĐĂůĐƵůĂĐŽŶĞƐƚĂĨſƌŵƵůĂ͘^ŝůĂŐĞƌĞŶĐŝĂ
desea establecer, a su libre albedrío, un gradiente 
ĂƌŝƚŵĠƟĐŽ͕ĚĞďĞƌĄƵƐĂƌůĂĨſƌŵƵůĂϭ͕ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
сϮZŶн;ŶʹϭͿŐŶ
2
ŶĚŽŶĚĞĞƐĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĞĐŝĂďůĞĚĞůĂĐƟǀŽĮũŽ͕ZĞƐ
el importe del cargo por depreciación correspondiente 
ĂůƉƌŝŵĞƌĂŹŽ͕ŶĞƐĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĂŹŽƐĚĞǀŝĚĂƷƟů͕ǇŐ
es el gradiente que cada año se sumará para calcular el 
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐĂƌŐŽĂŶƵĂůƉŽƌĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ͘
ďͿ WĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ğů ŵĄǆŝŵŽ ŐƌĂĚŝĞŶƚĞ
ĂƌŝƚŵĠƟĐŽƋƵĞůĂŐĞƌĞŶĐŝĂƉƵĞĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌ
ĂƐƵĂůďĞĚƌşŽ
Cuando la gerencia decide establecer, a su libre 
ĂůďĞĚƌşŽ͕ƵŶŐƌĂĚŝĞŶƚĞĂƌŝƚŵĠƟĐŽĞŵƉůĞĂŶĚŽůĂ
ĨſƌŵƵůĂϭ͕ĚĞďĞƌĄƚĞŶĞƌĐƵŝĚĂĚŽĞŶŶŽĞǆĐĞĚĞƌƐĞ
en el importe del gradiente pues, en ese caso, 
el resultado no será aplicable porque la suma 
ĚĞ ůŽƐ ĐĂƌŐŽƐ ƌĞďĂƐĂƌĄ Ăů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂďůĞ͘
Para poder construir la fórmula correspondiente, 
ƐĞŚĂ ĂƐƵŵŝĚŽƋƵĞĞů ƷůƟŵŽ ĐĂƌŐŽĞƐ ĚĞ ^ͬ͘ϭ͘
WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĐŽŵĞŶǌĂŶĚŽ ĐŽŶ Ğů ƷůƟŵŽ ĐĂƌŐŽ ůĂ
ĞĐƵĂĐŝſŶƋƵĞĚĂƌşĂĂƐş͗
сϭн;ŐнϭͿн;ϮŐнϭͿн;ϯŐнϭͿн͙͙н΀;ŶʹϭͿŐнϭ΁
Igualmente, se emplea la fórmula de la suma de los 
ƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞƵŶĂƉƌŽŐƌĞƐŝſŶĂƌŝƚŵĠƟĐĂƋƵĞĞƐ͗
^с;ĂнƵͿŶ
2
WŽƌƚĂŶƚŽ͗с΂ϭн΀;ŶʹϭͿŐнϭ΁΃Ŷ
                                                     2
с΂ϭн;ŶʹϭͿŐнϭ΃Ŷ
          2
с΀Ϯн;ŶʹϭͿŐ΁Ŷ
2
сϮŶн;ŶʹϭͿŐŶ
2
ŐсϮʹϮŶ
                                          n (n – 1)
ƐƚĂĨſƌŵƵůĂƐŝƌǀĞƉĂƌĂĐĂůĐƵůĂƌĞůŵĄǆŝŵŽŐƌĂĚŝĞŶƚĞ
ĂƌŝƚŵĠƟĐŽƋƵĞůĂŐĞƌĞŶĐŝĂƉƵĞĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌ͕ ĐŽŶĞů
ĮŶĚĞŶŽƌĞďĂƐĂƌĂůŝŵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĞĐŝĂďůĞĚĞůĂĐƟǀŽ
ĮũŽ͘
ŚŽƌĂƐĞŚĂƌĄůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘WĂƌĂĞůůŽƐĞĞŵƉůĞĂƌĄĞů
ŵŝƐŵŽĐĂƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ ůĂĐƟǀŽĮũŽĞŶĐƵĞƐƟſŶƟĞŶĞ
ƵŶĐŽƐƚŽĚĞ^ͬ͘ϰϬϬϬǇƵŶǀĂůŽƌ ƌĞƐŝĚƵĂůĚĞ^ͬ͘ϱϬϬ
ĐŽŶƵŶĂǀŝĚĂƷƟůĚĞĚŝĞǌĂŹŽƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůŝŵƉŽƌƚĞ
ĚĞƉƌĞĐŝĂďůĞĞƐ^ͬ͘ϯϱϬϬ͘^ĞƵƟůŝǌĂůĂĨſƌŵƵůĂϰ͘
ŐсϮ;ϯϱϬϬʹ ϭϬͿсϳϳ͕ϱϱϱ͙͘^ ĞƌĞĚŽŶĚĞĂĂ^ ͬ͘ϳϳ͕ϱϲ
        10 (10 – 1)
ŚŽƌĂ͕ ĐŽŶ ĞƐĞ ŐƌĂĚŝĞŶƚĞ ŵĄǆŝŵŽ͕ ƐĞ ĐĂůĐƵůĂ Ğů
primer cargo, empleando la fórmula 1 que ya antes 
ƐĞŚĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ͘^ĞĂƐƵŵŝƌĄ͕ĐŽŵŽĞƐƵƐƵĂů͕ƋƵĞ
ůŽƐĐĂƌŐŽƐƐŽŶĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞůŐƌĂĚŝĞŶƚĞ
ŶŽƐĞƌĄϳϳ͕ϱϲƐŝŶŽʹϳϳ͕ϱϲ͘
сϮZŶн;ŶʹϭͿŐŶ
               2
ϯϱϬϬсϮ;ZͿ;ϭϬͿн;ϭϬʹϭͿ;ʹϳϳ͕ϱϲͿ;ϭϬͿ
                                   2
Zсϲϵϵ͘ϬϮ
dĂďůĂ ϯ͘ ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ŐƌĂĚŝĞŶƚĞ ĂƌŝƚŵĠƟĐŽ
ŵĄǆŝŵŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĐĂůĐƵůĂĚŽ
ŐсϮ;ʹŶͿ
       n (n–1)
&ſƌŵƵůĂϰ͘DĄǆŝŵŽŐƌĂĚŝĞŶƚĞĂƌŝƚŵĠƟĐŽƋƵĞƐĞ
ƉƵĞĚĞĮũĂƌ͘
ĂƌŐŽƐĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐƌŝŵĠƟĐĂŵĞŶƚĞ
Año
Cargo Anual
Ͳϳϳ͕ϱϲ
Depreciación 
acumulada
Valor en libros
0 ϰϬϬϬ͕ϬϬ
1 ϲϵϵ͕ϬϮ ϲϵϵ͕ϬϮ ϯϯϬϬ͕ϵϴ
2 ϲϮϭ͕ϰϲ ϭϯϮϬ͕ϰϴ Ϯϲϭϴ͕ϱϮ
ϯ ϱϰϯ͕ϵϬ ϭϴϲϰ͕ϯϴ Ϯϭϯϱ͕ϲϮ
ϰ ϰϲϲ͕ϯϰ ϮϯϯϬ͕ϳϮ ϭϲϲϵ͕Ϯϴ
5 ϯϴϴ͕ϳϴ Ϯϳϭϵ͕ϱϬ 1280,50
ϲ ϯϭϭ͕ϮϮ ϯϬϯϬ͕ϳϮ ϵϲϵ͕Ϯϴ
ϳ Ϯϯϯ͕ϲϲ ϯϮϲϰ͕ϯϴ ϳϯϱ͕ϲϮ
8 ϭϱϲ͕ϭϬ ϯϰϮϬ͕ϰϴ ϱϳϵ͕ϱϮ
9 ϳϴ͕ϱϰ ϯϰϵϵ͕ϬϮ 500,98
10 0,98 ϯϱϬϬ͕ϬϬ 500,00
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ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĚĞĐƟǀŽƐ&ŝũŽƐĐŽŶĂƌŐŽƐŶƵĂůĞƐsĂƌŝĂďůĞƐƌŝƚŵĞƟĐĂŵĞŶƚĞǇ'ĞŽŵĞƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶĞůWĞƌƷ͕ϮϬϭϮ
^Ğ ƉƵĞĚĞ ŽďƐĞƌǀĂƌ ƋƵĞ Ğů ƷůƟŵŽ ĐĂƌŐŽ ĞƋƵŝǀĂůĞ
Ă ůĂ ƵŶŝĚĂĚ ;^ͬ͘ϭͿ ƐĂůǀŽ ƉŽƌ ůĂ ĚĞƐǀŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŽƐ
ĐĠŶƟŵŽƐĐĂƵƐĂĚĂƉŽƌĞů ƌĞĚŽŶĚĞŽĚĞ^ͬ͘ϳϳ͕ϱϱϱĂ
^ͬ͘ϳϳ͕ϱϲ͘
WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ĞŶĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ƐĞ ǀĞƌŝĮĐĂƋƵĞĞůŵĄǆŝŵŽ
ŐƌĂĚŝĞŶƚĞ ĂƌŝƚŵĠƟĐŽ ƋƵĞ ůĂ ŐĞƌĞŶĐŝĂ ƉŽĚƌĄ ĮũĂƌ͕ 
ĞƐ ĞŶ ǀĞƌĚĂĚ ĚĞ ^ͬ͘ϳϳ͕ϱϲ͘ ^ŝ Ğů ŐĞƌĞŶƚĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ
un gradiente más grande, el resultado no será 
aplicable, pues la suma de los cargos rebasará al 
ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂďůĞ͖ ĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ ĞƐƚĂ ĨſƌŵƵůĂ ϰ
ƉƵĞĚĞƐĞƌƚĂŵďŝĠŶŵƵǇƷƟů͘
Ϯ͘ ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ŵĠƚŽĚŽ ƉĂƌĂ ĚĞƉƌĞĐŝĂƌ
ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ ĐŽŶ ƵŶ ŐƌĂĚŝĞŶƚĞ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽ
ĐƌĞĐŝĞŶƚĞ Ǉ ĐŽŶ ƵŶ ŐƌĂĚŝĞŶƚĞ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐŽ
ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞ
Ahora asumiremos que C es el importe depreciable 
ĚĞƵŶĂĐƟǀŽĮũŽ͕ƋƵĞƵƐƵĂůŵĞŶƚĞĞƐŝŐƵĂůĂůĐŽƐƚŽ
o al valor razonable (cuando se emplea el modelo 
de revaluación para medir los intangibles, según la 
E/ ϭϲͿ͘ Ŷ ƵŶ ƉƌŝŵĞƌ ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ ƉĂƌĂ ĐĂƌŐŽƐ ƋƵĞ
varían con una razón geométrica, asumiremos que 
la razón es mayor de uno, con lo cual los cargos 
serán crecientes; por tanto, podemos concluir que 
ĞƐůĂƐƵŵĂĚĞůŽƐĐĂƌŐŽƐĂŶƵĂůĞƐĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ͘^ŝZ
es el primer cargo anual y la razón o gradiente es g, 
ĞǆƉƌĞƐĞŵŽƐůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĞĐƵĂĐŝſŶ͗
сZнZ;ϭнŐͿнZ;ϭнŐͿϮнZ;ϭнŐͿϯн͙͘нZ;ϭнŐͿŶʹϭ
ŚŽƌĂ ƐĞ ƵƟůŝǌĂ ůĂ ĨſƌŵƵůĂ ĚĞ ůĂ ƐƵŵĂ ĚĞ ůŽƐ
términos de una progresión geométrica que se ha 
ĞǆƉůŝĐĂĚŽĞŶůĂƐďĂƐĞƐƚĞſƌŝĐĂƐ͕ǇƋƵĞĞƐ͗
Al aplicar la formula anterior, se determina  los 
cargos decrecientes geométricamente de la 
depreciación y los comparamos con una tabla de 
depreciación línea recta y otra tabla de depreciación 
ĚĞƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĮũŽĐŽŶƐĂůĚŽĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ
ƋƵĞƐĞŵƵĞƐƚƌĂŶĞŶůĂƐƚĂďůĂƐϰǇϱ͘
сZ͘;ϭнŐͿŶʹϭ
            g                 
&ſƌŵƵůĂ Ϯ͕ ƉĂƌĂ ĐĂƌŐŽƐ ĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ
geométricamente y para cargos decrecientes 
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ>şŶĞĂZĞĐƚĂ
&ŝŶĂů
Año
Cargo Anual
Depreciación 
acumulada (X)
Valor en libros
0 2800
1 250 250 2550
2 250 500 ϮϯϬϬ
ϯ 250 ϳϱϬ 2050
ϰ 250 1000 1800
5 250 1250 1550
ϲ 250 1500 ϭϯϬϬ
ϳ 250 ϭϳϱϬ 1050
8 250 2000 800
9 250 2250 550
10 250 2500 ϯϬϬ
ĂƌŐŽƐĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ'ĞŽŵĠƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ
&ŝŶĂů
Año
Cargo Anual
decreciente
Cargo *(1-0,10)
Depreciación 
acumulada (Y)
Valor en libros
0 2800
1 ϯϴϰ ϯϴϰ Ϯϰϭϲ
2 ϯϰϲ ϳϯϬ ϮϬϳϬ
ϯ ϯϭϭ ϭϬϰϭ ϭϳϱϵ
ϰ 280 ϭϯϮϭ ϭϰϳϵ
5 252 ϭϱϳϯ ϭϮϮϳ
ϲ ϮϮϳ 1800 1000
ϳ ϮϬϰ ϮϬϬϰ ϳϵϲ
8 ϭϴϰ 2188 ϲϭϮ
9 ϭϲϲ Ϯϯϱϰ ϰϰϲ
10 ϭϰϲ 2500 ϯϬϬ
ĂƌŐŽƐĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ'ĞŽŵĠƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ
&ŝŶĂů
Año
Cargo Anual
Ϭ͕ϯϭϮϯϰϯϵϳϴΎs>
Depreciación 
acumulada (X)
Valor en libros
(VL)
0 ϭϲϬϬ
1 500 500 1100
2 ϯϰϰ ϴϰϰ ϳϱϳ
ϯ Ϯϯϲ 1080 520
ϰ ϭϲϯ ϭϮϰϯ ϯϱϴ
5 112 ϭϯϱϱ Ϯϰϲ
ϲ ϳϳ ϭϰϯϮ ϭϲϵ
ϳ ϱϯ ϭϰϴϱ ϭϭϲ
8 ϯϱ 1520 80
9 ϰϬ ϭϱϲϬ ϰϬ
10 ϰϬ ϭϲϬϬ -
^сƵƌʹĂ
        r – 1  
dĂďůĂ ϰ͘Contrastación método de línea recta con 
método de cargos decrecientes geométricamente, 
con valor residual
 dĂďůĂϱ͘ŽŶƚƌĂƐƚĂĐŝſŶŵĠƚŽĚŽĚĞƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĮũŽ
sobre el saldo decreciente con método de cargos 
decrecientes geométricamente, sin valor residual
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REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA Walter Zans Arizamana
Para comprobar la hipótesis planteada en el estudio 
ƐĞ ŚĂŶ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ ĐƵĂƚƌŽ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ͕ ůŽƐ
ĚĂƚŽƐĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐĞŚĂŶƐŽŵĞƟĚŽĂůĂŶĄůŝƐŝƐ
ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽd^ƚƵĚĞŶƚǇĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌĞůƟƉŽĚĞ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ͘>ĂƉƌŝŵĞƌĂŚŝƉſƚĞƐŝƐĞƐƉĞĐşĮĐĂ se puede 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĐŽŵƉƌŽďĂĚĂ͘ůĞŵƉůĞĂƌůĂƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ
ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽŐƌĞƐŝŽŶĞƐ ĂƌŝƚŵĠƟĐĂƐ Ǉ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕
ƐĞ ŚĂ ƉŽĚŝĚŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶ ŵĠƚŽĚŽ ;ƋƵĞ ƟĞŶĞ
hasta cuatro variantes y de las cuales se han 
aplicado dos), mediante el cual se puede depreciar 
intangibles con cargos que varían mediante la 
aplicación de un gradiente que la gerencia puede 
ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ͘  ^ĞŐƵŶĚĂ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ͗ ͞ů
método de depreciación propuesto cumple con la 
ĚĞĮŶŝĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ ĞŶ ůĂ E/
ϭϲ͕ƉƵĞƐƉĞƌŵŝƚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞƉƌĞĐŝĂďůĞ
ĚĞ ƵŶ ĂĐƟǀŽ ĮũŽ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ƐƵ ǀŝĚĂ ƷƟů͘͟  >ŽƐ
resultados de la aplicación del método propuesto 
a todos los intangibles considerados en la muestra, 
ŚĂŶƉĞƌŵŝƟĚŽĚŝƐƚƌŝďƵŝƌƐƵƐŝŵƉŽƌƚĞƐĚĞƉƌĞĐŝĂďůĞƐ
ĂůŽůĂƌŐŽĚĞƐƵƐƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐǀŝĚĂƐƷƟůĞƐ͕ƚĂůĐŽŵŽůŽ
ĞƐƚĂďůĞĐĞůĂE/ϭϲƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕ƉůĂŶƚĂǇĞƋƵŝƉŽ͘
dĞƌĐĞƌĂŚŝƉſƚĞƐŝƐĞƐƉĞĐşĮĐĂ͗͞ ǆŝƐƚĞƵŶĂůƚŽŐƌĂĚŽĚĞ
relación entre los resultados de la acumulación de la 
ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶƋƵĞƐĞŽďƟĞŶĞŶŵĞĚŝĂŶƚĞĞůŵĠƚŽĚŽ
propuesto, y los resultados de la acumulación de 
ůĂ ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ŽďƟĞŶĞŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŽƚƌŽƐ
ŵĠƚŽĚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŵƉůĞĂŶ ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ͘͟  Ŷ ůĂƐ
ciento sesenta confrontaciones (ochenta para el 
ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĐĂƌŐŽƐ ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ ĂƌŝƚŵĠƟĐĂŵĞŶƚĞ
y ochenta para el método de cargos decrecientes 
ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞͿ͕ ƐĞ ĐƵŵƉůĞ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ͗ ƚ
ĐĂůĐƵůĂĚĂхǀĂůŽƌĚĞdĞŶůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞ^ƚƵĚĞŶƚ͕
Ǉ ůĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞƐ ĂůƚĂ Ǉ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ ĞŶƚƌĞ ůĂ
acumulación de la depreciación obtenida mediante 
el método aquí construido frente a la acumulación 
ĚĞ ůĂ ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ŽďƟĞŶĞ ĐŽŶ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽ
ŵĠƚŽĚŽƐ ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƵƟůŝǌĂĚŽƐ ;ƐĞ ĚĞŵŽƐƚƌſ
ĐŽŶ Ğů ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ƌ ĚĞ WĞĂƌƐŽŶ͕
ƐŝĞŵƉƌĞŵƵǇĂůƚŽǇĐĞƌĐĂŶŽĂϭͿ͘
ƵĂƌƚĂŚŝƉſƚĞƐŝƐĞƐƉĞĐşĮĐĂ͗ ͞ůŵĠƚŽĚŽƉƌŽƉƵĞƐƚŽ
ƟĞŶĞǀĞŶƚĂũĂƐĞŶĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌŽƐŵĠƚŽĚŽƐ
que, si bien también emplean cargos variables, no 
aplican un gradiente predeterminado”, se ha podido 
ǀĞƌƋƵĞĞŶĞůŵĠƚŽĚŽĚĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĮũŽ ƐŽďƌĞĞů
saldo decreciente no se puede calcular la tasa 
constante cuando el valor residual es cero, y por 
ello siempre hay que suponer un valor remanente 
ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂƌĄ ĞŶ ůşŶĞĂ ƌĞĐƚĂ ĞŶ ůŽƐ ƷůƟŵŽƐ
ĂŹŽƐĚĞǀŝĚĂƷƟůŽĞŶĐŽŶƵŶƐŽůŽĐĂƌŐŽĂŶƵĂůĞŶ
ĞůƷůƟŵŽĂŹŽ͘ŽŶĞůŵĠƚŽĚŽĂƋƵşĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽ͕ĞƐĂ
combinación o esa consideración no se requieren 
pues las fórmulas aquí desarrolladas se pueden 
ĂƉůŝĐĂƌ ĂƵŶ ĐƵĂŶĚŽ Ğů ǀĂůŽƌ ƌĞƐŝĚƵĂů ƐĞĂ ĚĞ ĐĞƌŽ͘
Igualmente hemos podido ver que en el método 
del doble saldo decreciente, aun cuando la tasa ya 
está dada, siempre se requiere una combinación de 
ŵĠƚŽĚŽƐ͕ƐĞĂƋƵĞĞůĂĐƟǀŽƚĞŶŐĂƵŶǀĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂůŽ
ƐĞĂƋƵĞŶŽůŽƚĞŶŐĂ͘^ ŝĞŵƉƌĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞƋƵĞ͕ĞŶůŽƐ
ƷůƟŵŽƐĂŹŽƐ͕ ƐĞĂƉůŝƋƵĞĞůŵĠƚŽĚŽĚĞ ůşŶĞĂ ƌĞĐƚĂ
o que simplemente el remanente se deprecie con 
ƵŶ ƐŽůŽ ĐĂƌŐŽ ĂŶƵĂů ĞŶ Ğů ƷůƟŵŽ ĂŹŽ͘ Ŷ ĐĂŵďŝŽ͕
con el método aquí construido, esa combinación o 
esa consideración adicional no se requieren pues 
las fórmulas aquí desarrolladas se pueden aplicar 
ǇĂ ƐĞĂƋƵĞĞů ĂĐƟǀŽ ƚĞŶŐĂŽŶŽƵŶǀĂůŽƌ ƌĞƐŝĚƵĂů͘
WŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ĐƵĂƌƚĂ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ĞƐƉĞĐşĮĐĂ ƐĞ ƉƵĞĚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌǀĞƌŝĮĐĂĚĂ͘
DISCUSIÓN
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌơĐƵůŽ ƟĞŶĞ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞ͗ ĂͿ
Construir un método que permita distribuir el 
ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂďůĞ ĚĞ ƵŶ ĂĐƟǀŽ͕ ĐŽŶ ĐƵŽƚĂƐ Ž
cargos que varían de acuerdo con un gradiente 
predeterminado; b) Demostrar que el método que se 
ƉƌŽƉŽŶĞ͕ĐƵŵƉůĞĐŽŶůĂĚĞĮŶŝĐŝſŶĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂĞŶůĂE/ϭϲ͖ĐͿĞŵŽƐƚƌĂƌƋƵĞŚĂǇƵŶ
alto grado de relación de los resultados obtenidos 
en la acumulación de la depreciación mediante 
el método que se propone, con los resultados 
obtenidos en la acumulación de la depreciación 
mediante otros métodos que se emplean 
habitualmente y d) Demostrar las ventajas del 
método que se propone, frente a otros métodos de 
ĂƌŐŽƐĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ'ĞŽŵĠƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ
&ŝŶĂů
Año
Cargo Anual
Decreciente
Cargo *(1-0,10)
Depreciación 
acumulada (Y)
Valor en libros
0 ϭϲϬϬ
1 Ϯϰϲ Ϯϰϲ ϭϯϱϰ
2 221 ϰϲϳ ϭϭϯϯ
ϯ 199 ϲϲϲ ϵϯϰ
ϰ ϭϳϵ ϴϰϱ ϳϱϱ
5 ϭϲϭ ϭϬϬϲ ϱϵϰ
ϲ ϭϰϱ 1151 ϰϰϵ
ϳ ϭϯϭ 1282 ϯϭϴ
8 118 ϭϰϬϬ 200
9 ϭϬϲ ϭϱϬϲ ϰϬ
10 ϵϰ ϭϲϬϬ -
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ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĚĞĐƟǀŽƐ&ŝũŽƐĐŽŶĂƌŐŽƐŶƵĂůĞƐsĂƌŝĂďůĞƐƌŝƚŵĞƟĐĂŵĞŶƚĞǇ'ĞŽŵĞƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶĞůWĞƌƷ͕ϮϬϭϮ
EƌŽ͘
ŽƌĚ͘
Tarjeta de 
ĂĐƟǀŽĮũŽ Descripción
ŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƌĚĞůĂĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĂĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĐŽŶ
ĞůŵĠƚŽĚŽĚĞĐĂƌŐŽƐĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐĂƌŝƚŵĠƟĐĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂ
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĂĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶƋƵĞƐĞŽďƟĞŶĞĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵĠƚŽĚŽƐ͗
Depreciación en 
línea recta
Depreciación con 
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĮũŽ
sobre el saldo 
decreciente
Depreciación 
con doble saldo 
decreciente
Depreciación 
con suma de los 
dígitos de los 
años
1 A-10025 DŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ^ƚŽĐŬĂ Ϭ͕ϵϲϮϲϵϬϳϯϳ 0,998858181 Ϭ͕ϵϵϬϵϭϵϱϲϰ Ϭ͕ϵϵϵϲϲϮϴϰϴ
2 ͲϭϬϬϲϬ DŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ^ƚŽĐŬĂ Ϭ͕ϵϳϰϱϱϴϲϮϵ Ϭ͕ϵϵϴϯϭϭϬϳϭ Ϭ͕ϵϵϱϯϯϰϰϲϳ Ϭ͕ϵϵϵϳϲϳϴϴϲ
ϯ ͲϭϬϬϲϯ DŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ^ƚŽĐŬĂ Ϭ͕ϵϲϲϯϮϯϴ Ϭ͕ϵϵϵϭϬϱϰϲ Ϭ͕ϵϵϮϰϮϴϱϰϵ Ϭ͕ϵϵϵϵϭϵϴϯϰ
ϰ A-10091 ^ĞůůĂĚŽƌĂWƌŝŶĐĞ Ϭ͕ϵϲϳϰϭϵϯϵϳ Ϭ͕ϵϴϰϰϱϭϭϴϴ Ϭ͕ϵϵϮϴϰϵϲϯ Ϭ͕ϵϵϵϵϳϯϬϰϰ
5 A-10098 ^ĞůůĂĚŽƌĂůĨĂ Ϭ͕ϵϳϴϰϵϮϭϭ Ϭ͕ϵϳϳϱϲϯϮϯϴ Ϭ͕ϵϵϲϰϬϴϬϱϳ Ϭ͕ϵϵϵϮϭϯϮϳϱ
ϲ V-10011 ĂŵŝŽŶĞƚĂdŽǇŽƚĂWŝĐŬhƉ Ϭ͕ϵϵϴϳϰϵϳϳϱ Ϭ͕ϵϴϰϳϳϳϲϴϯ Ϭ͕ϵϵϬϯϰϱϮϮϲ Ϭ͕ϵϴϯϰϭϵϯϮϱ
ϳ V-10015 ĂŵŝŽŶĞƚĂdŽǇŽƚĂWŝĐŬhƉ Ϭ͕ϵϵϴϱϳϮϰϯϭ Ϭ͕ϵϴϲϯϯϭϲϭϵ Ϭ͕ϵϵϬϳϱϲϲϱ Ϭ͕ϵϴϰϬϯϰϮϬϲ
8 V-10021 ĂŵŝŽŶĞƚĂdŽǇŽƚĂWŝĐŬhƉ Ϭ͕ϵϵϳϱϭϰϯϭϭ Ϭ͕ϵϴϴϲϰϱϰϴϭ Ϭ͕ϵϵϮϲϰϰϲϬϭ Ϭ͕ϵϴϲϵϯϬϵϴϭ
9 sͲϭϬϬϮϲ Camioneta Datsun Panel Ϭ͕ϵϵϲϱϴϰϴϮϵ Ϭ͕ϵϵϱϬϯϰϱϬϴ Ϭ͕ϵϵϯϴϬϵϰϮϰ Ϭ͕ϵϴϴϴϭϱϱϯϵ
10 V-10011 ƵƚŽdŽǇŽƚĂ^ĞĚĄŶ Ϭ͕ϵϵϱϴϯϮϳϯ Ϭ͕ϵϵϲϱϰϴϲϵϮ Ϭ͕ϵϵϰϱϰϵϯϮϳ Ϭ͕ϵϵϬϬϲϵϴϵϯ
11 DͲϭϬϬϬϲ ƐĐƌŝƚŽƌŝŽĚĞĐĂŽďĂ Ϭ͕ϵϳϳϮϴϳϲϴϲ Ϭ͕ϵϳϴϱϭϵϱϮ Ϭ͕ϵϵϲϬϵϵϲϮ Ϭ͕ϵϵϵϰϮϱϲϲϭ
12 M-10011 ƐĐƌŝƚŽƌŝŽĚĞĐĂŽďĂ Ϭ͕ϵϳϭϯϭϰϰϲϴ Ϭ͕ϵϴϮϱϬϴϵϳϵ Ϭ͕ϵϵϰϮϮϴϱϰϯ Ϭ͕ϵϵϵϵϳϲϮϯϭ
ϭϯ M-10019 Mesa de cedro Ϭ͕ϵϴϲϬϳϰϭϲϴ Ϭ͕ϵϲϵϴϴϱϮϰϲ Ϭ͕ϵϵϳϲϬϵϭϴϲ Ϭ͕ϵϵϲϴϭϮϳϵϰ
ϭϰ DͲϭϬϬϯϵ Armario de metal Ϭ͕ϵϳϰϱϱϴϲϮϵ Ϭ͕ϵϴϬϰϴϱϲϰ Ϭ͕ϵϵϱϭϲϵϳϭϰ 0,999810022
15 DͲϭϬϬϰϮ Armario de metal Ϭ͕ϵϳϮϲϴϭϳϱϳ Ϭ͕ϵϴϭϲϵϰϮϯϴ Ϭ͕ϵϵϰϳϮϯϰϯϭ Ϭ͕ϵϵϵϵϮϯϱϮϯ
ϭϲ ͲϭϬϬϬϳ CPU Procesador DC Ϭ͕ϵϵϳϮϯϯϳϰϯ Ϭ͕ϵϲϯϲϰϵϱϰϵ Ϭ͕ϵϵϮϱϱϯϭϳϮ Ϭ͕ϵϴϵϰϮϬϰϵϭ
ϭϳ ͲϭϬϬϭϲ CPU Procesador DC Ϭ͕ϵϵϲϵϴϵϬϳϵ Ϭ͕ϵϲϰϰϱϳϯϭϱ Ϭ͕ϵϵϮϴϱϱϳϴϭ Ϭ͕ϵϴϵϴϴϮϳϴϴ
18 C-10020 CPU Procesador DC Ϭ͕ϵϵϳϴϭϮϰϭϮ Ϭ͕ϵϲϭϱϯϴϬϯϴ Ϭ͕ϵϵϭϳϯϮϯϭϵ Ϭ͕ϵϴϴϭϵϭϯϱϳ
19 ͲϭϬϬϯϰ DŽŶŝƚŽƌK Ϭ͕ϵϴϵϬϳϬϳϭ Ϭ͕ϵϳϵϱϴϳϬϳϲ Ϭ͕ϵϵϲϴϴϵϱϳϯ Ϭ͕ϵϵϳϰϬϴϲϱϭ
20 ͲϭϬϬϯϴ DŽŶŝƚŽƌK Ϭ͕ϵϴϰϯϳϰϬϯϵ Ϭ͕ϵϴϰϰϮϬϰϰϰ Ϭ͕ϵϵϳϭϭϲϱϱϮ Ϭ͕ϵϵϵϬϳϲϳϮϰ
depreciación que, si bien también emplean cargos 
ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ŶŽĂƉůŝĐĂŶƵŶŐƌĂĚŝĞŶƚĞƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘
Para demostrar la relación de los resultados en 
ůĂ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ƵƟůŝǌĂ Ğů
ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶůŝŶĞĂůĚĞWĞĂƌƐŽŶ͘WĂƌĂĞů
caculo de depreciación se ha tomado una muestra 
ĚŝƐĐƌĞĐŝŽŶĂů ĚĞ ϮϬ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ ƉŽƌ ƟƉŽ ĚĞ ĂĐƟǀŽ
ĮũŽ ;ϯϯϯϭϭ͕ϯϯϰϭϭ͕ ϯϯϱϭϭ͕ϯϯϲϭϭͿ͕ ŶŽ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚſ
ŶŝŶŐƵŶĂůŝŵŝƚĂĐŝſŶĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘>ŽƐ
resultados, en relación a la comparación de métodos 
de depreciación, se puede observar una secuencia 
ĚĞƚƌĞƐƉĂƐŽƐ͗ϭ͘ƐĞĚĞƉƌĞĐŝĂĐŽŶĞůŵĠƚŽĚŽŚĂďŝƚƵĂů
ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƐĞĂ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌ͖ Ϯ͘ ƐĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂ ĐŽŶ Ğů
método nuevo, en su variante de cargos decrecientes 
ĂƌŝƚŵĠƟĐĂŵĞŶƚĞ Ž ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ Ǉ ϯ͘ ƐĞ
ĐŽŵƉĂƌĂŶůĂƐĚŽƐƚĂďůĂƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ͘
ŶůĂƚĂďůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞŵƵĞƐƚƌĂŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞ
ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĚĞĐŽŵƉĂƌĂƌůŽƐĐĄůĐƵůŽƐ
ĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĚĞůŽƐďŝĞŶĞƐĐĂůŝĮĐĂĚŽƐĐŽŵŽĂĐƟǀŽ
ĮũŽ͕ĐŽŶůŽƐŵĠƚŽĚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂE/ϭϲ;ůşŶĞĂ
ƌĞĐƚĂ͕ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĮũŽƐŽďƌĞĞůƐĂůĚŽĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞ͕ĚŽďůĞ
saldo decreciente, suma de dígitos, con o sin valor 
residual) y el cálculo de depreciación con el método 
ŐĞŶĞƌĂĚŽ ĚĞ ĐĂƌŐŽƐ ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ ĂƌŝƚŵĠƟĐĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶŽƐŝŶǀĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂů͘
dĂďůĂϲ͘ŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƉĂƌĂŵĠƚŽĚŽĚĞĐĂƌŐŽƐĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐĂƌŝƚŵĠƟĐĂŵĞŶƚĞ
ůĚĞƚĞƌŵŝŶĂĞůǀĂůŽƌĚĞůĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ
ƌ ĚĞ WĞĂƌƐŽŶ ǇŵƵůƟƉůŝĐĂ ƉŽƌ Ğů ŝŶǀĞƌƐŽ ĚĞů ĞƌƌŽƌ
ĞƐƚĄŶĚĂƌ͕ ĚŽŶĚĞƌĞƐƚĄĐĞƌĐĂŶŽĂϭ͕;ĚĞϬ͕ϵϲϮϲĂ
0,999), esto indica en todos los casos un alto grado de 
correlación , de lo que se concluye que al determinar 
ůŽƐĐƵĂĚƌŽƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĚĞůŽƐďŝĞŶĞƐĚĞůĂĐƟǀŽ
ĮũŽ ĐŽŶ ůŽƐ ŵĠƚŽĚŽƐ ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶ
ůĂ E/ ϭϲ Ǉ Ğů ŶƵĞǀŽ ŵĠƚŽĚŽ ŐĞŶĞƌĂĚŽ ĐŽŶ ƵŶĂ
ǀĂƌŝĂŶƚĞĚĞĐĂƌŐŽƐĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐĂƌŝƚŵĠƟĐŽ͕ĞŶƚŽĚŽƐ
ůŽƐĐĂƐŽƐĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐ͕ůŽƐĐĂƌŐŽƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ
ƐĞƌĞůĂĐŝſŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͘
20
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Así mismo, al comparar los cálculos de depreciación 
ĚĞ ůŽƐ ďŝĞŶĞƐ ĐĂůŝĮĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĂĐƟǀŽ ĮũŽ͕ ĐŽŶ ůŽƐ
ŵĠƚŽĚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶ ůĂE/ϭϲǇĞůĐĄůĐƵůŽĚĞ
depreciación con el método generado de cargos 
decrecientes geométricamente con o sin valor 
residual, los valores de depreciación resultantes la 
ƚĐĞƐшdƚĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐ͕ƉŽƌůŽƚĂŶƚŽƐĞĐŽŶĐůƵǇĞ
ƋƵĞ  ĞŶ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƐ͕ ůŽƐ ĐĂƌŐŽƐ
ĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ ƐĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƚĂů
ĐŽŵŽƐĞŵƵĞƐƚƌĂĞŶůĂƚĂďůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
dĂďůĂϳ͘^ ŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƉĂƌĂŵĠƚŽĚŽĚĞĐĂƌŐŽƐĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐĂƌŝƚŵĠƟĐĂŵĞŶƚĞ
EƌŽ͘
ŽƌĚ͘
Tarjeta 
ĚĞĂĐƟǀŽ
ĮũŽ
Comparación del valor calculado de t con el valor de T que se encuentra en la tabla de la distribución de 
^ƚƵĚĞŶƚ͕ĐŽŶƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞϬ͘Ϭϱ
DĠƚŽĚŽĚĞĐĂƌŐŽƐĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐĂƌŝƚŵĠƟĐĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉĂƌĂĚŽĐŽŶ͗
Depreciación en línea 
recta
Depreciación con 
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĮũŽƐŽďƌĞĞů
saldo decreciente
Depreciación con doble 
saldo decreciente
Depreciación con suma de 
los dígitos de los años
t calculada valor T t calculada valor T t calculada valor T t calculada valor T
1 A-10025 ϭϬ͕ϬϲϮϯ > Ϯ͕ϯϬϲ ϱϵ͕ϭϯϳ > Ϯ͕ϯϬϲ ϮϬ͕ϴϰϱ > Ϯ͕ϯϬϲ 108,895 > Ϯ͕ϯϬϲ
2 ͲϭϬϬϲϬ ϭϮ͕Ϯϵϴϰ > Ϯ͕ϯϬϲ ϰϴ͕ϲϬϰϮ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϵ͕ϭϳϴ > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϯϭ͕Ϯϰϲ > Ϯ͕ϯϬϲ
ϯ ͲϭϬϬϲϯ ϭϬ͕ϲϮϭϯ > Ϯ͕ϯϬϲ ϲϲ͕ϴϮϱ > Ϯ͕ϯϬϲ ϮϮ͕ϴϱϰ > Ϯ͕ϯϬϲ ϮϮϯ͕ϯϲϮ > Ϯ͕ϯϬϲ
ϰ A-10091 ϭϬ͕ϴϬϳϳ > Ϯ͕ϯϬϲ 15,851 > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϯ͕ϱϮϱ > Ϯ͕ϯϬϲ ϯϴϱ͕ϮϬϳ > Ϯ͕ϯϬϲ
5 A-10098 ϭϯ͕ϰϭϲϰ > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϯ͕ϭϮϲϰ > Ϯ͕ϯϬϲ ϯϯ͕Ϯϴϭ > Ϯ͕ϯϬϲ ϳϭ͕ϮϲϮϳ > Ϯ͕ϯϬϲ
ϲ V-10011 ϯϰ͕ϲϬϱϰ > ϯ͕ϭϴϮ ϵ͕ϴϭϯϬϮ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϮ͕ϯϳϰ > ϯ͕ϭϴϮ ϵ͕ϯϵϮϳϭ > ϯ͕ϭϴϮ
ϳ V-10015 ϯϮ͕ϯϴ͕Ϭϰ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϬ͕ϯϲϴϭ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϮ͕ϲϱϬ > ϯ͕ϭϴϮ ϵ͕ϱϳϲϯϳ > ϯ͕ϭϴϮ
8 V-10021 Ϯϰ͕ϱϭϵϱ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϭ͕ϯϵϱϲ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϰ͕ϮϬϮ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϬ͕ϲϬϴ > ϯ͕ϭϴϮ
9 sͲϭϬϬϮϲ ϮϬ͕ϵϬϯϴ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϳ͕ϯϭϱϴ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϱ͕ϰϵϰ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϭ͕ϰϴϯϰ > ϯ͕ϭϴϮ
10 V-10011 18,9129 > ϯ͕ϭϴϮ ϮϬ͕ϳϵϯϱ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϲ͕ϱϮϭ > ϯ͕ϭϴϮ 12,1988 > ϯ͕ϭϴϮ
11 DͲϭϬϬϬϲ ϭϯ͕Ϭϰϯϳ > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϯ͕ϰϮϱϮ > Ϯ͕ϯϬϲ ϯϭ͕ϵϯ > Ϯ͕ϯϬϲ ϴϯ͕ϰϭϳϴ > Ϯ͕ϯϬϲ
12 M-10011 ϭϭ͕ϱϱϯ > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϰ͕ϵϮϯϰ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϲ͕ϮϭϮ > Ϯ͕ϯϬϲ ϰϭϬ͕Ϯϭϴ > Ϯ͕ϯϬϲ
ϭϯ M-10019 ϭϲ͕ϳϳϬϱ > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϭ͕Ϯϲϯ > Ϯ͕ϯϬϲ ϰϬ͕ϴϯ > Ϯ͕ϯϬϲ ϯϱ͕ϯϰϭϱ > Ϯ͕ϯϬϲ
ϭϰ DͲϭϬϬϯϵ ϭϮ͕Ϯϵϴϰ > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϰ͕ϭϬϲϲ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϴ͕ϲϳϯ > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϰϱ͕Ϭϴϯ > Ϯ͕ϯϬϲ
15 DͲϭϬϬϰϮ 11,8512 > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϰ͕ϱϳϴϰ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϳ͕ϰϮϱ > Ϯ͕ϯϬϲ ϮϮϴ͕ϲϳϴ > Ϯ͕ϯϬϲ
ϭϲ ͲϭϬϬϬϳ ϭϴ͕ϵϳϯϳ > ϰ͕ϯϬϯ 5,1009 > ϰ͕ϯϬϯ ϭϭ͕ϱϮϯ > ϰ͕ϯϬϯ ϵ͕ϲϰϰϵϱ > ϰ͕ϯϬϯ
ϭϳ ͲϭϬϬϭϲ ϭϴ͕ϭϴϯϭ > ϰ͕ϯϬϯ ϱ͕ϭϲϭϴϭ > ϰ͕ϯϬϯ ϭϭ͕ϳϲϴ > ϰ͕ϯϬϯ ϵ͕ϴϲϲϯϭ > ϰ͕ϯϬϯ
18 C-10020 Ϯϭ͕ϯϰϱϰ > ϰ͕ϯϬϯ ϰ͕ϵϱϬϳϭ > ϰ͕ϯϬϯ ϭϬ͕ϵϯ > ϰ͕ϯϬϯ ϵ͕ϭϮϬϲϳ > ϰ͕ϯϬϯ
19 ͲϭϬϬϯϰ ϵ͕ϰϴϲϴϯ > ϰ͕ϯϬϯ ϲ͕ϴϵϭϱϳ > ϰ͕ϯϬϯ ϭϳ͕ϴϴϵ > ϰ͕ϯϬϯ ϭϵ͕ϲϬϲϭ > ϰ͕ϯϬϯ
20 ͲϭϬϬϯϴ ϳ͕ϵϬϱϲϵ > ϰ͕ϯϬϯ ϳ͕ϵϭϳϳϰ > ϰ͕ϯϬϯ 18,582 > ϰ͕ϯϬϯ ϯϮ͕ϴϴϳϳ > ϰ͕ϯϬϯ
21
ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĚĞĐƟǀŽƐ&ŝũŽƐĐŽŶĂƌŐŽƐŶƵĂůĞƐsĂƌŝĂďůĞƐƌŝƚŵĞƟĐĂŵĞŶƚĞǇ'ĞŽŵĞƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶĞůWĞƌƷ͕ϮϬϭϮ
Aquí también se puede ver que, para todos los 
intangibles incluidos en la muestra, el valor del 
ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƌĞƐŵƵǇĂůƚŽ͖ĞƐĚĞĐŝƌ͕ ĞƐƚĄŵƵǇĐĞƌĐĂ
ĚĞϭ͘ƐƚŽŝŶĚŝĐĂƵŶĂůƚŽŐƌĂĚŽĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞ
ůĂ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞ ůĂĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶƋƵĞ ƐĞŽďƟĞŶĞ
dĂďůĂϴ͘ŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƉĂƌĂŵĠƚŽĚŽĚĞĐĂƌŐŽƐĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ
mediante el método de cargos decrecientes 
geométricamente y la acumulación de la 
ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ŽďƟĞŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞ ůŽƐ ĐƵĂƚƌŽ
ŵĠƚŽĚŽƐŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞƵƟůŝǌĂĚŽƐ͘
EƌŽ͘
ŽƌĚ͘
Tarjeta de 
ĂĐƟǀŽĮũŽ Descripción
ŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƌĚĞůĂĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĂĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĐŽŶ
el método de cargos decrecientes geométricamente, con respecto a la 
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĂĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶƋƵĞƐĞŽďƟĞŶĞĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŵĠƚŽĚŽƐ͗
Depreciación en 
línea recta
Depreciación con 
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĮũŽ
sobre el saldo 
decreciente
Depreciación 
con doble saldo 
decreciente
Depreciación con 
suma de los dígitos 
de los años
1 A-10025 DŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ^ƚŽĐŬĂ Ϭ͕ϵϵϭϮϱϳϯϭϲ Ϭ͕ϵϵϬϯϰϰϵϬϴϮ Ϭ͕ϵϵϳϵϵϲϬϯϵ Ϭ͕ϵϵϯϮϬϰϳϭϭ
2 ͲϭϬϬϲϬ DŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ^ƚŽĐŬĂ Ϭ͕ϵϵϭϰϳϲϮϵϲ Ϭ͕ϵϵϬϳϭϵϱϴϰ Ϭ͕ϵϵϴϬϯϰϵϳϭ Ϭ͕ϵϵϯϬϮϯϳ
ϯ ͲϭϬϬϲϯ DŽŶƚĂĐĂƌŐĂƐ^ƚŽĐŬĂ Ϭ͕ϵϵϭϯϱϱϱϰϯ Ϭ͕ϵϵϮϱϭϬϰϰϭ Ϭ͕ϵϵϳϵϰϮϵϰ Ϭ͕ϵϵϯϭϴϬϭϳϴ
ϰ A-10091 ^ĞůůĂĚŽƌĂWƌŝŶĐĞ Ϭ͕ϵϵϭϯϯϴϴϬϯ Ϭ͕ϵϲϮϴϰϳϰϲϯ Ϭ͕ϵϵϳϵϲϴϬϭϭ Ϭ͕ϵϵϯϬϲϱϱϬϲ
5 A-10098 ^ĞůůĂĚŽƌĂůĨĂ Ϭ͕ϵϵϭϭϭϵϵϳϯ Ϭ͕ϵϲϯϰϵϴϮϱϲ Ϭ͕ϵϵϴϬϰϳϳϭ Ϭ͕ϵϵϯϯϵϯϲϮϲ
ϲ V-10011 ĂŵŝŽŶĞƚĂdŽǇŽƚĂWŝĐŬhƉ Ϭ͕ϵϵϴϬϲϵϵϰϳ Ϭ͕ϵϴϲϴϯϵϰϴϭ Ϭ͕ϵϵϭϴϵϯϭϮϯ Ϭ͕ϵϴϱϱϯϳϱϭϳ
ϳ V-10015 ĂŵŝŽŶĞƚĂdŽǇŽƚĂWŝĐŬhƉ Ϭ͕ϵϵϴϬϳϮϴϯϭ Ϭ͕ϵϴϳϳϱϯϰϱϭ Ϭ͕ϵϵϭϴϴϳϵϰϲ 0,985528121
8 V-10021 ĂŵŝŽŶĞƚĂdŽǇŽƚĂWŝĐŬhƉ Ϭ͕ϵϵϴϬϲϴϭϳϵ Ϭ͕ϵϴϳϰϯϬϮϲϮ Ϭ͕ϵϵϭϴϵϰϭϳϲ Ϭ͕ϵϴϱϱϰϭϰϯϵ
9 sͲϭϬϬϮϲ Camioneta Datsun Panel Ϭ͕ϵϵϴϬϳϬϯϳϰ Ϭ͕ϵϵϮϴϱϮϳϲ Ϭ͕ϵϵϭϴϵϭϭϮϳ Ϭ͕ϵϴϱϱϯϱϮϴϭ
10 V-10011 ƵƚŽdŽǇŽƚĂ^ĞĚĄŶ Ϭ͕ϵϵϴϬϲϳϯϮϯ Ϭ͕ϵϵϯϳϵϬϮϵϭ Ϭ͕ϵϵϭϴϵϭϱϴϰ Ϭ͕ϵϴϱϱϰϰϱϰϱ
11 DͲϭϬϬϬϲ ƐĐƌŝƚŽƌŝŽĚĞĐĂŽďĂ 0,991129981 Ϭ͕ϵϲϯϯϱϱϭϭϳ Ϭ͕ϵϵϳϵϰϱϯϱϮ Ϭ͕ϵϵϯϰϬϵϵϭϴ
12 M-10011 ƐĐƌŝƚŽƌŝŽĚĞĐĂŽďĂ Ϭ͕ϵϵϭϭϯϴϲϰ Ϭ͕ϵϲϯϮϱϮϱϲ Ϭ͕ϵϵϳϴϳϵϱϮϯ Ϭ͕ϵϵϯϰϲϰϯϯϴ
ϭϯ M-10019 Mesa de cedro Ϭ͕ϵϵϬϵϮϴϮϴϰ Ϭ͕ϵϲϯϲϬϰϳϴϭ Ϭ͕ϵϵϳϵϰϬϬϵϯ Ϭ͕ϵϵϯϲϱϭϴϰϰ
ϭϰ DͲϭϬϬϯϵ Armario de metal Ϭ͕ϵϵϬϵϮϵϬϳϲ Ϭ͕ϵϲϯϮϱϯϯϱϮ Ϭ͕ϵϵϳϳϭϰϴϭϲ Ϭ͕ϵϵϯϴϮϬϲϮ
15 DͲϭϬϬϰϮ Armario de metal Ϭ͕ϵϵϭϮϵϰϳϰϮ Ϭ͕ϵϲϮϴϲϰϮϭϲ Ϭ͕ϵϵϳϴϰϯϱϱϲ Ϭ͕ϵϵϯϯϴϰϯϰϰ
ϭϲ ͲϭϬϬϬϳ CPU Procesador DC Ϭ͕ϵϵϴϵϭϱϴϰϴ Ϭ͕ϵϱϲϯϲϱϵϮϱ Ϭ͕ϵϴϵϲϬϲϮϳ Ϭ͕ϵϴϰϵϵϲϲϱϰ
ϭϳ ͲϭϬϬϭϲ CPU Procesador DC 0,99890001 Ϭ͕ϵϱϲϰϯϳϱϳϲ Ϭ͕ϵϴϵϲϮϳϱϮϱ Ϭ͕ϵϴϱϬϱϲϲϲϮ
18 C-10020 CPU Procesador DC Ϭ͕ϵϵϴϴϵϳϲϯϯ Ϭ͕ϵϱϲϰϲϯϴϵ Ϭ͕ϵϴϵϲϰϰϲ Ϭ͕ϵϴϱϬϲϰϲϮϭ
19 ͲϭϬϬϯϰ DŽŶŝƚŽƌK Ϭ͕ϵϵϴϲϴϮϮϵϳ Ϭ͕ϵϱϳϰϲϲϵϴϰ Ϭ͕ϵϴϵϵϵϯϱϳ Ϭ͕ϵϴϱϴϬϵϴϭϰ
20 ͲϭϬϬϯϴ DŽŶŝƚŽƌK Ϭ͕ϵϵϴϵϱϱϮϯϱ Ϭ͕ϵϱϲϭϴϴϴϲ Ϭ͕ϵϴϵϱϱϲϵϰϮ Ϭ͕ϵϴϰϴϰϮϮϲϳ
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REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA Walter Zans Arizamana
ŶůŽƐŽĐŚĞŶƚĂĐĂƐŽƐĐŽŶƚƌĂƐƚĂĚŽƐ͕ƐĞƉƵĞĚĞǀĞƌƋƵĞ
el valor de calculado de t es mayor que el valor de 
dĞŶůĂƚĂďůĂĚĞ^ƚƵĚĞŶƚ͘ƐƚŽŶŽƐ ůůĞǀĂĂƌĞĐŚĂǌĂƌ ůĂ
ŚŝƉſƚĞƐŝƐŶĞŐĂƟǀĂ,ŽǇĂĐĞƉƚĂƌ,ů͘ŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕
aceptamos que la correlación de la acumulación de 
la depreciación en los cuatro métodos habitualmente 
ƵƟůŝǌĂĚŽƐĐŽŶůĂĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĂĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶƋƵĞƐĞ
ŽďƟĞŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞĞůŶƵĞǀŽŵĠƚŽĚŽĚĞĐĂƌŐŽƐĂŶƵĂůĞƐ
ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͘
ŶƌĞƐƵŵĞŶ͕ůŽƋƵĞĞƐƚĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŶŽƐ
indica, es que la acumulación de la depreciación que 
se logra con el nuevo método en sus dos variantes 
ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ;ĐĂƌŐŽƐ ĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐ ĂƌŝƚŵĠƟĐĂŵĞŶƚĞ Ǉ
cargos decrecientes geométricamente), sigue un 
patrón similar al de los métodos habitualmente 
ƵƟůŝǌĂĚŽƐ͘ ŽŶ ĞůůŽ͕ Ğů ǀĂůŽƌ ĞŶ ůŝďƌŽƐ ĚĞů ĂĐƟǀŽ
ĮũŽ ǀĂ ĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽ ĂŹŽ Ă ĂŹŽ͕ ŚĂƐƚĂ ůůĞŐĂƌ Ă ƐƵ
ǀĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂů͕ƐŝĞƐƋƵĞůŽƟĞŶĞ͘dŽĚŽĞůůŽƉĞƌŵŝƚĞ
ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĐŽŶƚĂďůĞƐ͘ƐşƉŽĚĞŵŽƐ
concluir que si se emplean las propiedades de 
ůĂƐ ƉƌŽŐƌĞƐŝŽŶĞƐ ĂƌŝƚŵĠƟĐĂƐ Ǉ ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͕ ƐĞ
puede construir un método que permite depreciar 
ƵŶ ĂĐƟǀŽ ĮũŽ ĐŽŶ ĐĂƌŐŽƐ ĂŶƵĂůĞƐ ƋƵĞ ǀĂƌşĂŶ
ĂƌŝƚŵĠƟĐĂŵĞŶƚĞ Ž ŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ƵŶ
gradiente predeterminado y cumpliendo con la 
ĚĞĮŶŝĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŶŽƐ ĚĂ ůĂ E/ ϭϲ
ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ͕ƉůĂŶƚĂǇĞƋƵŝƉŽ͘
dĂďůĂϵ͘^ ŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞƐĚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƉĂƌĂŵĠƚŽĚŽĚĞĐĂƌŐŽƐĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ
EƌŽ͘
ŽƌĚ͘
Tarjeta 
ĚĞĂĐƟǀŽ
ĮũŽ
Comparación del valor calculado de t con el valor de T que se encuentra en la tabla de la distribución de 
^ƚƵĚĞŶƚ͕ĐŽŶƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞϬ͘Ϭϱ
DĠƚŽĚŽĚĞĐĂƌŐŽƐĚĞĐƌĞĐŝĞŶƚĞƐŐĞŽŵĠƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉĂƌĂĚŽĐŽŶ͗
Depreciación en línea 
recta
Depreciación con 
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĮũŽƐŽďƌĞĞů
saldo decreciente
Depreciación con doble 
saldo decreciente
Depreciación con suma de 
los dígitos de los años
t calculada valor T t calculada valor T t calculada valor T t calculada valor T
1 A-10025 Ϯϭ͕Ϯϰϵϯ > Ϯ͕ϯϬϲ 20,2108 > Ϯ͕ϯϬϲ ϰϰ͕ϲϭ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϰ͕ϭϯϴϭ > Ϯ͕ϯϬϲ
2 ͲϭϬϬϲϬ Ϯϭ͕ϱϮϰϭ > Ϯ͕ϯϬϲ ϮϬ͕ϲϭϲϭ > Ϯ͕ϯϬϲ ϰϱ͕Ϭϱϭ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϯ͕ϴϭϵϳ > Ϯ͕ϯϬϲ
ϯ ͲϭϬϬϲϯ Ϯϭ͕ϯϳϭϯ > Ϯ͕ϯϬϲ 22,9801 > Ϯ͕ϯϬϲ ϰϰ͕ϬϮϵ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϰ͕ϬϵϰϮ > Ϯ͕ϯϬϲ
ϰ A-10091 Ϯϭ͕ϯϱϬϰ > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϬ͕Ϭϴϰϳ > Ϯ͕ϯϬϲ ϰϰ͕ϯ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϯ͕ϴϵϮϭ > Ϯ͕ϯϬϲ
5 A-10098 21,0822 > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϬ͕ϭϳϵϰ > Ϯ͕ϯϬϲ ϰϱ͕ϭϵϴ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϰ͕ϰϴϰϯ > Ϯ͕ϯϬϲ
ϲ V-10011 Ϯϳ͕ϴϯϳϲ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϬ͕ϱϳϬϯ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϯ͕ϱϮ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϬ͕Ϭϳϯϯ > ϯ͕ϭϴϮ
ϳ V-10015 Ϯϳ͕ϴϱϴϱ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϬ͕ϵϲϱϯ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϯ͕ϱϭϱ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϬ͕Ϭϳ > ϯ͕ϭϴϮ
8 V-10021 Ϯϳ͕ϴϮϰϴ > ϯ͕ϭϴϮ 10,8208 > ϯ͕ϭϴϮ ϭϯ͕ϱϮϭ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϬ͕Ϭϳϰϳ > ϯ͕ϭϴϮ
9 sͲϭϬϬϮϲ Ϯϳ͕ϴϰϬϳ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϰ͕ϰϬϵϮ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϯ͕ϱϭϴ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϬ͕ϬϳϮϱ > ϯ͕ϭϴϮ
10 V-10011 Ϯϳ͕ϴϭϴϲ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϱ͕ϰϲϵϲ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϯ͕ϱϭϴ > ϯ͕ϭϴϮ ϭϬ͕Ϭϳϱϴ > ϯ͕ϭϴϮ
11 DͲϭϬϬϬϲ Ϯϳ͕ϬϵϰϮ > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϬ͕ϭϱϴϰ > Ϯ͕ϯϬϲ ϰϰ͕Ϭϱϱ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϰ͕ϱϭϰϵ > Ϯ͕ϯϬϲ
12 M-10011 Ϯϭ͕ϭϬϰϳ > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϬ͕ϭϰϯϰ > Ϯ͕ϯϬϲ ϰϯ͕ϯϲϯ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϰ͕ϲϭϳϳ > Ϯ͕ϯϬϲ
ϭϯ M-10019 20,8552 > Ϯ͕ϯϬϲ 10,1952 > Ϯ͕ϯϬϲ ϰϯ͕ϵϵϴ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϰ͕ϵϴϮϮ > Ϯ͕ϯϬϲ
ϭϰ DͲϭϬϬϯϵ ϮϬ͕ϴϱϲϭ > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϬ͕ϭϰϯϱ > Ϯ͕ϯϬϲ ϰϭ͕ϳϲϲ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϱ͕ϯϮϰϯ > Ϯ͕ϯϬϲ
15 DͲϭϬϬϰϮ Ϯϭ͕Ϯϵϱϲ > Ϯ͕ϯϬϲ ϭϬ͕ϬϴϳϮ > Ϯ͕ϯϬϲ ϰϮ͕ϵϵϵ > Ϯ͕ϯϬϲ Ϯϰ͕ϰϲϳ > Ϯ͕ϯϬϲ
ϭϲ ͲϭϬϬϬϳ ϯϬ͕ϯϰϲ > ϰ͕ϯϬϯ ϰ͕ϲϮϵϭϱ > ϰ͕ϯϬϯ ϵ͕ϳϯϮϭ > ϰ͕ϯϬϯ ϴ͕Ϭϳϭϵ > ϰ͕ϯϬϯ
ϭϳ ͲϭϬϬϭϲ ϯϬ͕ϭϮϲϰ > ϰ͕ϯϬϯ ϰ͕ϲϯϯϮϮ > ϰ͕ϯϬϯ ϵ͕ϳϰϮϯ > ϰ͕ϯϬϯ ϴ͕Ϭϴϴϰϲ > ϰ͕ϯϬϯ
18 C-10020 ϯϬ͕Ϭϵϯϴ > ϰ͕ϯϬϯ ϰ͕ϲϯϰϳϭ > ϰ͕ϯϬϯ ϵ͕ϳϱϬϰ > ϰ͕ϯϬϯ ϴ͕ϬϵϬϲϳ > ϰ͕ϯϬϯ
19 ͲϭϬϬϯϰ Ϯϳ͕ϱϮϬϴ > ϰ͕ϯϬϯ ϰ͕ϲϵϮϳϲ > ϰ͕ϯϬϯ ϵ͕ϵϮϭϲ > ϰ͕ϯϬϯ ϴ͕ϯϬϱϭϭ > ϰ͕ϯϬϯ
20 ͲϭϬϬϯϴ ϯϬ͕ϵϭϯϲ > ϰ͕ϯϬϯ ϰ͕ϲϭϵϭϰ > ϰ͕ϯϬϯ ϵ͕ϳϬϴϴ > ϰ͕ϯϬϯ ϴ͕ϬϮϵϳϰ > ϰ͕ϯϬϯ
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ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶĚĞĐƟǀŽƐ&ŝũŽƐĐŽŶĂƌŐŽƐŶƵĂůĞƐsĂƌŝĂďůĞƐƌŝƚŵĞƟĐĂŵĞŶƚĞǇ'ĞŽŵĞƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞĞŶĞůWĞƌƷ͕ϮϬϭϮ
ŶƌĞůĂĐŝſŶĂĂƐƉĞĐƚŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶ
el nuevo método construido, en cualquiera de sus 
variantes, dará lugar al nacimiento de diferencias 
temporales y por tanto, al reconocimiento de 
ĂĐƟǀŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐŽĚĞƉĂƐŝǀŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐ
diferidos, según lo regulado por la NIC 12 Impuesto 
Ă ůĂƐ ŐĂŶĂŶĐŝĂƐ  ƐĞŐƷŶ /^ ͲϮϬϭϮ͘ ƐƚŽƐ ĂĐƟǀŽƐ
tributarios diferidos y pasivos tributarios diferidos 
se contabilizarán empleando las cuentas 88,2 
/ŵƉƵĞƐƚŽ Ă ůĂ ƌĞŶƚĂ ĚŝĨĞƌŝĚŽ͖ ϯϳ͕ϭϮ /ŵƉƵĞƐƚŽ Ă ůĂ
ƌĞŶƚĂ ĚŝĨĞƌŝĚŽ ʹ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ǉ ϰϵ͕ϭϮ /ŵƉƵĞƐƚŽ Ă ůĂ
ƌĞŶƚĂĚŝĨĞƌŝĚŽʹƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂǀĂůŝĚĞǌĚĞůŵĠƚŽĚŽƉĂƌĂĞĨĞĐƚŽĚĞůĂƐ
E//&͕ ŚĂǇƋƵĞƌĞĐŽƌĚĂƌƋƵĞůĂE/ϭϲŶŽƐĚŝĐĞĞŶƐƵ
ƉĄƌƌĂĨŽϲϭ͗͞>ĂĞŶƟĚĂĚĞůĞŐŝƌĄĞůŵĠƚŽĚŽƋƵĞŵĄƐ
ĮĞůŵĞŶƚĞ ƌĞŇĞũĞ Ğů ƉĂƚƌſŶ ĞƐƉĞƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶƐƵŵŽ
ĚĞůŽƐďĞŶĞĮĐŝŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐĨƵƚƵƌŽƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ
Ăů ĂĐƟǀŽ͘͟  ƐƚŽ ƉĞƌŵŝƚĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ƋƵĞ ůĂŵĞŶĐŝſŶ
de los métodos de línea recta, depreciación 
decreciente y unidades de producción que efectúa 
ĞƐĂŵŝƐŵĂE/͕ŶŽĞƐƚĂǆĂƟǀĂ͘
WŽƌŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ĞůĂƌơĐƵůŽϯϯĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ ůĂ
>ĞǇĚĞů /ŵƉƵĞƐƚŽĂ ůĂZĞŶƚĂ͕ŶŽƐĚŝĐĞ͗ ͞^ĂůǀŽƋƵĞ
la Ley condicione la deducción al registro contable, 
la forma de contabilización de las operaciones 
no originará la pérdida de una deducción”; por 
tanto, nada impide aplicar el método de cargos 
decrecientes con gradiente predeterminado, si así 
ĐŽŶǀŝĞŶĞĂůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
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